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Vig operette 3 szakaszban. — írták Gi raudin és Monieaux, fordította Tárnái Pál, zenéjét irta OfFenbach.
(B endéső; Szabó \
1. .szakasz: la ttá  őrlő zenekar ego személyben 2,szakasz: Páriában*
fánkestély a áivalárns boltan*3. szakasz:
Foltén yi.
S z e m é l y z e t *
Leoeadia, divatárusnŐ a párizsi varrónők princzipáJisnéja Hetényi Laura. 
Pa méla varrónő, mindenáron férjhez menendő dühös 
szerelm esed —  —
Vízvári. Agai ha. j
r ^ 8C /varrónők G eorgette, í
Márthá, /
Eoglanline —







Dunanan apó, m este rségét m egunt-rézönlő , szenve­
délyes utazó —  —
Patrokius, kiskorú fia, házasulandó lapasztaiatian 
szerelm es — —
Tim panon, a párizsi conservalorium  növendéke,
több hangszereken virtouz — — Együd.
Lespingol, diploma nélküli m agneliseur —  — G erecs.
Asztrakán, a párizsi divalárusnők benső barátja és
illem lanár —  — —  Philippovich
„A  vörös ökör vendéglőse —  —  Sándort.
Történik az l~ ső  szakasz egy vidéki fogadóban, a 2 -ik  Parisban Leocadia divatáruiménál, a 3 -ik  a Boullevard des Indienen és Maison á' oreban.
A 3-dik felvonásban előforduló tánczok: CSÓK-KERINGŐ. Lejti: 
Szomolnoki Erzsi. —  Végül: CAN-CAN. Előadja a báliét és
az egész személyzet.
M e l y á m k  :Aíeé és közép páholy 3frt. SOkr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék SO  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet S O  kr.
Karzat  30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 © k r .
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
A szinügyi bizottmány által, a társulat útiköltségeinek fedezésére engedélyezett előadások sorozatát ma nyitjuk
meg, sajánljuk azt a n. é. közönség becses figyelmébe. ___________ __
Hétfőn utolsó előadás.
Debrccient872. Nyomatott a várói könyvnyomdájában. ( B g m . )
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